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Nyelvek és nevek Batthányi I. Ádám családj ában
A Névtani Értesítő ll. [1986], Pais Dezső 100. születésnapja alkalmából
megjelentetett emlékszámában tettem közzé az Országos Levéltár Batthyány
családi levéltára körmendi Központi Igazgatóságának irataiból (P szekció,
1322/1647-49) az uradalmi alkalmazottakra vonatkozó adatokat. Akkor csupán
a lajstromokban szereplő férfiak foglalkozását, nevét - s ezek alapján - nyelvi
hovatartozását vizsgáltam. Írásom - a női alkalmazottakra hasonló fejezettel
kiegészítve - megjelent németül a Maria Homung 70. születésnapjára kiadott
emlékkönyvben: Mundart und Name im Sprachkontakt. Festschrift für Maria
Homung zum 70. Geburtstag. Beitrage zur Sprachinselforschung Band 8.,
VWGÖ Wien, 1990. 189-203. Ez a közlemény anémet nyelvű feldolgozáson
alapul.
1. Mint már korábban utaltam rá, a Batthyány-család uradalmain, az alkal-
mazottak körében már korábban (azaz a 17. század elején) is voltak idegen
nyelvűek. Batthyány Ádám (1609-1659) édesanyja, a protestáns Lobkovitz-
Poppel Éva befogadta az 1629-ben Stájerországból kiűzött evangélikusokat, és
szívesen látta aMorvaországból és máshonnan elűzött új keresztényeket
(=újkeresztényeket) is (TAKÁTS SÁNDOR, Régi magyar nagyasszonyok. Új
kiadás. Bp., 1982. 277). Fia házasságával megszaporodik az udvari nép.
Batthyányi Ádám felesége, Aurora Catarina (Cattarina) Formantin (?Formentin)
neve alapján észak-olasz, TAKÁTS szerint: "bécsi udvari dáma" (i. m. 274), aki
"magyarul egy hangot sem tudott" (i. h.). A fiatal Batthyányi - ugyancsak
TAKÁTS szerint - "udvarlóleányok és leányasszonyok szerzését sürgette
menyasszonya számára" (TAKÁTS i. m. 17; vö. még: NÉ. 11 [1986]: 20).
2. A Batthyányi-család szolgálatában álló női alkalmazottak névanyaga a
korábban vizsgált férfinevekéhez hasonló következtetéseket tesz lehetővé, bár
róluk jóval kevesebbet tudunk. TAKÁTs SÁNDOR adatai szerint Batthyányi 1.
Ádám németújvári várának udvartartásában szerepeltek "leányasszonyok és
leányok" (27 fő), mosólányok (4 ro), "fonóasszonyok" (8 ro; vö. TAKÁTS i. m.
13). Az 1649-es lajstromban van még: V a r r o J u d i t l i és P o h a r n o k K á t l i is
(1322/927/278); és - név nélkül - egy M o s o L e a n y , valamint egy T a a l m o s o
A fJ J o n y is (1322/805/, 31, 35). A "leányasszonyok és leányok" megjelölés nem
csupán az alkalmazottakra vonatkozhatott, de jelenthette a roúri udvamál neve-
lődő, tanuló nemesi leányokat is (vö. TAKÁTS i. m. 9-10,234).
A rangsorban első helyen tehát a l e á n y a s s z o n y o k és l e á n y o k (Frauzimmer,
Fraile) álltak. Aurora Catarina Formantin Frauzimmerei: M a r i d l i (másutt: B é c s i
M a r i d l ) , S o fJ e r l i , A n n a L i z l , B o l p e r l i , B a b e r l , M a d l i (805/31). A következő
feljegyzésben (805/35) a S o fJ e r l i név mellett ezt a megjegyzést olvashatjuk:
, ,m a r a m e g h o t t " . A nevek mind el vannak látva a - 1 magyar - l i kicsinyítő,
o
becéző képzővel, s többük neve előtt szerepel a származási helyükre utaló B é c s i
megjelölés is.
A So ffe r l i , S zo ffi r l i , S zo fe r l i a görög eredetű So p h ie > m a g ya r Z s ó fia becé-
zett alakja; jelentése: 'bölcsesség, Weisheit' (BAHLow, HANs, Deutsches
Namenlexikon. München, 1967). Neve az egyik lajstromban így szerepel:
F r a y l i 'Vo n H in i lb e r g h (869/138), de felbukkan H a in e r lb e r g alakban is. A
H a in , H a yn , H a in e , H a in a , H a in a u , H a in ic h e n 'erdőcske, Waldchen', 'liget,
haraszt, Gehölz', feln. (obd.) H a in le , H a in - kezdetű helynevek részei, de a
H a in le , H a in - kezdetű nevek a H e in r ic h -H e n r ik név becéző alakjai is lehetnek;
a német nyelvterületen széles körben, Hessentől Sziléziáig el vannak terjedve
(BAHLow, továbbá: NAUMANN, HORST, Familiennamenbuch. Leipzig, 1987).
Arra következtethetünk, hogy F r a i l i H in i lb e r g (?) So fe r l i rangos hölgy lehetett
(vö. ehhez: Duden, Lexikon der Vomamen. 2., neubearbeitete und erweiterte
Auflage. Mannheim, 1974.: "GröGere Verbreitung gewann der Vomame So p h ie
aber erst seit dem 17. Th., wohl gestüzt durch seine Verwendung in
Fürstenhausern").
A B é c s i M a r id l i , M a r id l név első eleme nyilván viselőjének származási he-
lyére utal; a második tag a M á r ia név bécsies becézett alakja. Az 1648-ból való
egyik jegyzékében (869/138) találkozunk egy M a r in d l i E ö r e g b ik appozíciós
névalakkal, de előfordul a szlávos M a r in ko . változat is (866/122; 869/138). E
névvariánsról, illetőleg annak viselőjéről többet nem sikerült kiderítenem. Le-
hetséges, hogy a M a r in ko . , M a r ie n ko . névvel jelölt személy - a becéző képző
alakjából következően - cseh származású volt. A Batthyány-családnak
Batthyány Ferencné Lobkovitz-Poppel Éva révén már korábban is voltak cseh-
országi, közelebbről prágai kapcsolatai (vö. még: VARGA KATALIN, Becéző
keresztneveink. Szeged, 1931. 74).
Az 1647-ben készült jegyzékben szerepel egy B é c s i An n a l iz l i név is
(840/417). Az An n a L izl névalak - a származásra utaló helymegjelölés nélkül -
kétszer is felbukkan a Frauczimerek sorában (805/31; 805/35). Valószínűleg
egyazon személyről van szó. A kettős keresztnév az An n a + E r zs é b e t
(E l i s a b e th > L ie s e -L ie s l ) bibliai eredetű nevekből tevődik össze. Mindkét név
külön-külön is a népszerűek, kedveltek közé tartozott a 17. században. Össze-
vont alakjukról a WBÖ (Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich.
Hrsg. von der Kommission fiir Mundartkunde und Namenforschung. Wien,
1963-) így nyilatkozik: ma kevésbé népszerű ("weniger volkstümlich"); hivat-
kozva SCHATZ, TirWb. (SCHATZ, JOSEF, Wörterbuch der Tiroler Mundarten.
1955) közlésére. 1649-ben az alkalmazottak sorában egy - vélhetően - alacso-
nyabb rangú An d l i L e a n y is felbukkan (936/344). A WBÖ. szerint: "Das
einfache Dem. zu An n a ohne - n Vorschlag gilt also altertümlich: An d f' . A köz-
lést Pozsonyból származó német adattal is kiegészíti. Duden (Lex. d.
Vomamen) az An d e l változatot szerepelteti: "süddt. Verkleinerungs- o.
Koseform des weiblichen Vomame An n a " (délnémet kicsinyítő, ill. becéző
alakja az An n a névnek).
3 . M agyar szem ély t je lö lhet a F rauzimm erek sorában a P o t tyo n d y E ö r s ik
(805/31, ill. 35 ) név . Írásváltozata : P o t t io n d i E ö r s ik (369/138), de szerepel
P o t tyo n d i L ifl i [ n e k] és P o tyo n d y L ift l alakban is (367/122). Az. E ö r s ik íro tt
fo rm a az Ö r zs ik< Ö r zs é b e t< E r zs é b e t< E l is a b e th becézett m agyar változata ; m íg
a L ifl i L i l l . ennek aném et m egfele lő je . vö .: , ,L ie s e l (oberdeu tsch auch L ie s l ;
weib l. V oinam e, K urz- und K osefo rm von E lis a b e th " (D uden , L ex . d .
V ornam en). A családnév - fe ltehetően - a Sopron m egyei Po tyond község
neve.
4 . A tovább i kéte lem ű nevek valószínű leg m ár főkén t a fog la lkozásra
u ta lnak : A Frauenzimm erek 1648-as jegyzékeiben szerepel a Szu t te r L izl i
(866/119), Szu to r L ifzl i (869/138); ném et változatban : Su t te r L ie jJ l (167/122)
név . Ennek első elem e feltehetően azonosítható aném et Su t te r ( e r ) , Sa u t( e r ) e r ,
Su t te r , Sa u te r (m e is te r )< s c h u o h < s u te r 'S c h u s te r ' la t. s u to r , a s u o 'varrok , fo l-
tozok ' szárm azékakén t a 'varró ', ill. a 'varga ' névvel (vö . BAHLow ). A zt m a
m ár nehéz lenne m egállap ítan i, hogy sajá t fog la lkozására u ta l-e a név , azaz
v ise lő je varrónő vo lt, m in t az 1649-es jegyzékben szerep lő Va r r o J u d i t l i
(927/278), vagy az ap ja fog la lkozásáró l kap ta a nevét. E zt a fe ltevést sem zár-
hatjuk k i, m ivel van rá példa: K o va c jJ L e a n /m ia , K is K a n d l i é s E ve d ly
(938/361). - Ez utóbb i esetben Szu t te r L izl i ap ja varga lehete tt. A z azonban
kevésbé valószínű , hogy ez a Szu t te r , Su t te r név aném et Su t tn e r megfele lő je
vo lna Ehhez vö .: , ,s u t tn e r (oberd t.) nach der W ohnsta tte bei e iner Su tte [m hd .
=P fiitze , sum fige S te lle] (BAHLow ).
A keresztnév m agyar nyelvű jegyzékben is L izl i , L ie jJ l alakban fordu l e lő ,
tehát lehetséges, hogy ném et szem élyre u ta l (vö . v iszon t a P o tyo n d y
E ö r s ik-L ift l - változatokat).
AVa r r o J u d i t l i és P o h a r n o k K a t l i nevek egyérte lm űen u ta lnak v ise lő jűk
fog la lkozására (927/278). Becéző képző jűk a - t -li. M indkettő kedvelt név vo lt
a v izsgált időszakban is. KÁLMÁNBÉLÁ-nak a 17 . századra vonatkozó sta tisz-
tikájában a m agyar nő i nevek gyakoriság i so rrend je : An n a , K a ta l in , E r zs é b e t ,
Z s u zs a n n a , J u d i t , Z s ó fia , M á r ia (KÁLMÁNBÁLA , A nevek v ilága . 1969 .45).
U gyancsak becéző képzős a K is K u n d l i [ n a k] , K is E ve d l i [ n e k] (925/268)
név együ ttes; valószínű leg ugyanezek a nevek szerepelnek a m ár idézett:
K o va c jJ L e a n /m ia , K is K a n d ly és E ve d ly (938/361) adatokban is. A
K u n d l i< K u n ig u n d a a 17 . század i m agyar névadásban ritka; BAHLOW szerin t:
"belieb ter V ornam e im sch lesisch-böhm ischen R aum " (azaz: kedvelt név a
sziléz ia i-cseh térségben), m íg az É va nálunk is a gyakori nevek közé tartozo tt.
Itten i, becézett változata ném et(es) je llegű . JUL IUS JAKOB (W örterbuch des
W iener D ialek tes. 1929) az E ve r l , E vi , E vc h e n alakokat közli, m íg a gyakoribb
m agyar becézők : É vi , Vic a , É vike , É vá c s /m stb .
5 . K éte le lm ű név , bár szerkezetileg eltér az előzők tő l az U r s l i Ve n AjJ o n y
(936/344) név . A vénasszony m egjelö lés - m in t ism eretes - nem viselő jének
éle tkorára , hanem alkalm azásának m inőségére vonatkozik : U r s l i az úrnő m elle tt
töltött be bizalmi állást: feltehetően komorna lehetett; esetleg a főúri udvarnál
nevelkedő fiatal lányok felügyeletét látta el. Az U r s l i névalak az U r s u l e ( U r s u l ,
U r s c h e l , U r s c h i 'Biirin, nőstény medve') magyar O r s o l y a német becéző
formája. Ezt, a 16-17. századi főúri körökben kedvelt női nevet nálunk O r s i ,
O r s i k a becéző alakban használták - és használják ma is.
6. A lajstrom a továbbiakban már csak egyértelmű neveket: keresztneveket
vagy személyjelöléseket foglal magában. Ezek: B a b e r l i (866/119, 138); német
szövegben: B i i b e r l (867/122), a B a r b a r a , magyar B o r b á l a név becézett német
változata (WBÖ., Duden, BAHLüW). A Batthyány-család levéltárából szárma-
zik egy, a névre vonatkozó, néhány évvel korábbi adat is: "fejer haju
b a b e d l i n e lC ' (1640 körül, OL. P. 1312,3443); a név magyarázatához: , ,B a b e t t e
- im 17/18. Th. aus dem Französischen übernommener weiblicher Vorname,
Verkleinerungsvorm von B a r b a r a oder E l i s a b e t h " (Duden, WBÖ. Barbara,
Biirbe, Wetti alatt).
1648-ban felbukkan a névjegyzékben a B o l p e r l i (805/31), majd a P o l p e r l
(33) névalak. Esetleges magyarázatul: "das Walperl (unbeholfenes, hlillliches
Miidchen, bei der eine Walpurga Patin stand" (WEHLE, PETER, Sprechen Sie
Wienerisch? 1980. 64; MAYR, MAX, Das Wienerische. 1980. 88),
fIAUENSTEIN, HANs: " W o l p e r l : harmloses Schimpfwort mr einen dummen
Menschen" (Wiener Dialekt, 1974. 102) azaz: gyámoltalan személyre, buta,
csúnya lányra alkalmazott ártalmatlan csúfnév. A név viselője - minden
bizonnyal - német lehetett.
A már tárgyalt F r a i l e S z o fft r l i , B é c s i M a r i n d l i , B é c s i A n n a l i z ! nevek mel-
lett feltűnik - többek között - a C zu k e d l i , C z u g o r l i [ n e k ] megjelölés is
(1647/805/35/, 840/417). Nem dönthető el, hogy foglalkozásjelölőről: 'sütő',
azaz a konyhán, a süteménykészítésnél segédkező személyről van-e szó (így
BAHLüw, Z u c k e r alatt), vagy becéző névnek kell-e tekintenünk. A WBÖ. idézi:
"Man sang als Neckreim in Wien: mariiandl, dsú'goghándl Marianndl,
Zuckerkandel (Kandiszucker)". Figyelmet érdemel, hogy ez a megjelölés ada-
taink sorában is éppen a B é c s i M a r i d l i és B é c s i A n n a L i z l i nevek társaságában
szerepel.
A lajstrom végére kerültek a név nélküliek, azok, akik bizonyára a ranglétra
legalsó fokán állhattak az alkalmazottak sorában: M a d l , M a d l i , M o d l i ; mellet-
tük magyar társaik: a M o s o L e a n y , T a a l M o s o A j J o n y , majd a két megjelölés
vegyüléke: M ó d i L a á n y (805/31,35).
A Batthyány 1. Ádám családjának szolgálatában állók névjegyzékének
vizsgálatából adódó következtetéseket már korábban, a férfi tisztviselők nevé-
nek elemzésekor levontam; így most csak visszautalhatok akkori megállapítá-
saimra (NÉ. 11 [1986]: 26-7):
1. A nevek írásba foglalása bizonyára szóbeli közlés (bemondás) alap-
ján történt; az írásmód ezért is fonetikus (esetleg a lejegyző sem volt ma-
gyar), így az esetleg azonos (vagy annak tetsző) nevek esetében is in-
gadozó.
2 . A k é t e l e m ű n e v e k j e l e n t ő s r é s z é b e n a z e l s ő e l e m a f o g l a l k o z á s r a ,
t i s z t s é g r e , b e o o s z t á s r a u t a l , s c s a k k i s e b b h á n y a d u k j e l ö l i m e g a s z á rm a -
z á s i h e l y e t .
3 . A z i d e g e n s z á rm a z á s f e l t e v é s é t a k e r e s z t n e v e k j e l l e g e ( a b a j o r - o s z t -
r á k n y e l v t e r ü l e t e n k e d v e l t s z e n t e k n e v e i ) é s a z i d e g e n e s í r á s m ó d i s e r ő s í t i .
4 . B á r a v i z s g á l t s z e m é l y e k - á l t a l á b a n - a t á r s a d a lm i r a n g l é t r a a l a -
c s o n y a b b f o k á n á l l h a t t a k , a k ö z ö t t ü k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő t á r s a d a lm i k ü l ö n b -
s é g e k a n e v e k s z e r k e z e t é b ő l i s m e g á l l a p í t h a t ó k .
S z e p e s é s Z e m p l é n v á rm e g y e i ú r b é r r e n d e z ő
k o n s k r i p t o r o k n e v e i
H a jd ú M ih á l y t i s z t e l e t é r e k é s z í t e t t k ö z l e m é n y e m b e n (N É . 1 5 . s z . [ 1 9 9 3 ]
3 0 3 - 5 ) m u t a t t a m b e a T r e n c s é n v á rm e g y e i ú r b é r i ö s s z e í r ó b i z t o s o k n e v e i t . A
T r e n c s é n v á rm e g y e i k i s - é s k ö z é p n e m e s s é g c s a l á d n e v e i t r e p r e z e n t á l ó n é v a n y a g
n a g y o b b r é s z e T r e n c s é n v á rm e g y e i s z l o v á k h e l y n e v e k b ő l , s z l o v á k k é p z é s m ó d -
d a l j ö t t l é t r e , a m i a z t s u g a l l j a , h o g y a v á rm e g y e k ö z é p s z i n t ű a d m in i s z t r á c i ó j á t
a l k o t ó n e m e s s é g z ö m e h e l y i , t r e n c s é n i e r e d e t ű v o l t . E z a z ö s s z e f ü g g é s t e t t
k i v á n c s i v á m á s v á rm e g y é k ú r b é r i ö s s z e í r ó i n a k n e v e i i r á n t . A M á r i a T e r é z i a -
k o r a b e l i ú r b é r r e n d e z é s h á r o m f á z i s a : a ) e l ő z e t e s ö s s z e í r á s ; b ) k o r r i g á l á s ; c )
v é g r e h a j t á s f e l a d a t a i t g y a k o r l a t i l a g u g y a n a z o k a s z e m é ly e k v é g e z t é k : a v á rm e -
g y e s z o l g a b í r á i , a l s z ö l g a b í r á i , t á b l a b í r á i , e s k ü d t j e i , j e g y z ő i é s a l j e g y z ő i . A z
ö s s z e í r ó k k ö z ö t t m in d ö s s z e e g y e t l e n e g y h á z i m é l t ó s á g o t t a l á l t a m , S z e p e s v á r -
m e g y é b e n N ic o la u s K e n d e s z e p e s i a p á t o t é s k a n o n o k o t . A v á rm e g y é k á l t a l
k i k ü l d ö t t ú r b é r r e n d e z ő b i z t o s o k l a t i n m e g n e v e z é s e i : a ) e xm is s u s c o n s c r ip to r ,
a d ju n c tu s c o n s c r ip to r , d e p u ta tu s c o n s c r ip to r ; b ) e xm is s u s c o r r ig e n s d e p u ta tu s ,
e xm is s u s ( c o r r ig e n s ) c o d e p u ta tu s ; c ) m a g is t r a tu a l is e xe q ve n s , a d ju n c tu s
e xe q ve n s , e xe q ve n s c o n s c r ip to r .
A S z e p e s v á rm e g y e i k o n s k r i p t o r o k n e v e i : N ic o la u s Alm a s ky , An d r e a s
B e r ze vic zy d e E a d e m , R u d o lp h u s B e r ze vic zy d e E a d e m , M a t th ia s B o b e r t ,
A le x iu s B u d a h á zy d e E a d e m , T h o m a s D o le v ic ze n y , L a d is la u s G ö r g e y d e
E a d e m , P a u lu s G ö r g e y d e E a d e m , C a r o lu s G r u b ic s j , S a m u e l G ü n th e r , J o a n n e s
H a d b á vn y d e M a c h a lfa lva , J o s e p h u s H o r a n s zky d e E a d e m , J o a n n e s H o r va t d e
L e vko e z, Ale xa n d e r H o r va th G yu r iko vic s , E m e r ic u s H o r va th S ta n s i ts d e
